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ZPRÁVY
Buď, čím chceš. Už na střední
Monika Smiešková
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu,
nerozumný chce svět přizpůsobit sobě.
Proto veškerý pokrok pochází od těch
nerozumných.
George Bernard Shaw
Je to mladé, nadějné, iniciativní, úspěšné a studuje to střední školu.
Co to je? No jasně, je to aktivní středoškolák! A že nic takového neexis-
tuje, to je už dávno mýtus. Středoškoláci mají odvahu a inovaci zkrátka
zapsanou ve svém genetickém kódu – a je jen otázkou času, kdy jejich
kreativní nápady spatří světlo světa. Být podnikatelem nebo vědcem
už na střední již dávno není nic nadpřirozeného. A to, že nejsi Albert
Einstein mladší, není žádnou překážkou!
Na střední škole mají studenti bezstarostná dětská léta již za sebou a
dospělácké problémy většinou ještě daleko před sebou. Za děti je již nikdo
nepovažuje, za dospělé však rovněž ne, jak tedy mohou aktivně využít
svůj potenciál tak, aby jim věk nebyl překážkou? Podobnými úvahami
se na střední zabývali i Robin Ibl, Tomáš Zahradník a Filip Ibl, kterým
tak společná cesta ze školy pravidelně zabrala 2 až 3 hodiny, ač měla
jen 700 metrů. Právě tehdy se rozhodli, že chtějí středoškolákům po-
moci objevit svůj talent a plně rozvinout všechny své schopnosti, i ty
doposud neobjevené. Začali společně shromažďovat možnosti a nabídky
mimoškolních aktivit, soutěží, stáží a jiných příležitostí, které se středo-
školákům ze všech stran nabízejí a které jsou i přesto mnohým neznámé.
Tak se stalo, že v roce 2014 založili organizaci ProStředoškoláky a vrhli
se do toho po hlavě. Nad možnými riziky nebo neúspěchy neměli čas
přemýšlet, motivace a touha něco vytvořit měly mnohem větší sílu.
Stvořit a spustit na svém webu databázi se širokou škálou aktivit od
exaktních, přes humanitní až po umělecké obory se jim povedlo sice až
v roce 2019, ale není se čemu divit, neboť databáze čítá přes 350 aktivit.
Ano, to znamená, že mají středoškoláci minimálně 350 možností, jak
aktivně trávit svůj volný čas. No není škoda se celou střední jenom nudit
doma?
Mimo to se organizaci ProStředoškoláky za dobu své existence povedlo
uspořádat přes 21 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo více než 2 200
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středoškoláků z celé České republiky. Jejich stěžejní aktivitou je přede-
vším soutěž „Středoškolák roku, která má za cíl oceňovat středoškolské
studenty za jejich mimoškolní aktivity. Je jedno, jestli se zabýváš vědou,
sportem, podnikáním, dobrovolničením nebo soutěžením - bráno v potaz
je v soutěži vše. Porotci složení z řad organizátorů a bývalých výherců
soutěže následně vyberou TOP65 středoškoláků, které pozvou na „Vzdě-
lávací akademii, kde se naučí to, co ve škole ne – podnikání, investování,
řečnictví a jiné užitečné soft-skills (jemné dovednosti). TOP25 nejlepších
středoškoláků zároveň může zažít „Víkendové setkání, kde se navzájem
jako parta stmelí a mají možnost navázat spolupráci na společných pro-
jektech. Na závěrečném Galavečeru jsou jim posléze předány diplomy a
hodnotné ceny. Přihlašování do soutěže obvykle probíhá od března do
května, ročník 2020 bude velmi brzy vyhlášen.
Tak na co ještě čekáš?
Odstartuj se na www.prostredoskolaky.cz
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